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Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone que elTeniente de Navío D. Guillermo Cassinello Cortés,al finalizar en 28 del actual los seis meses de licen
cia colonial que se halla disfrutando, embarque en
la Primera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter lorzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 21 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del
Caudillo, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la Primera División de h
Flota.
Situaciones. Orden Ministerial.—Se dispone que
en 3 de noviembre próximo cese en la situación
de "reserva" y pase a la de "retirado", por cum
plir en dicha fecha la edad reglamentaria para ello,
el Capitán de Corbeta (m) de la Escala Comple,
mentaria D. José Pita Castro.
Madrid, 20 de octubre de 1952.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Generales
Jefe Superior de Contabilidad y Ordenador Cen
tral de Pagos y Sr. Interventor Central de Ma
rina.
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¡aciones de personal. Orden Ministerial.--
resultado de expediente incoado al efecto, vis
informado por el Servicio de Sanidad y de
-midad con lo propuesto por el de Personal,
ppone que el Teniente de Navío D. Eduardo
lasco Gómez pase a la situación de "reemplazo
ifermo", a partir de 31 de julio del ario actual,
comprendido en el apartado b) de la norma 16
Orden Ministerial de 20 de junio de 1950
). núm. 142), quedando sin efecto el destino
confirió la Orden Ministerial de 27 de sep
-e último (D. O. núm. 216).
Oficial percibirá los haberes que le corres
n en la expresada situación por la Habilita
ción General del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 18 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Tefe del Servicio de Personal, Generales
jefes Superior de Contabilidad, Ordenador Cen
tral de Pagos y del Servicio de Sanidad, y sefleir
Interventor Central de Marina.
Situaciones.—Orden Ministerial.—A petición del
interesado, pasa a la situación de "supernumerario',
con arreglo a lo establecido en el apartado segundo
del artículo quinto del Decreto de 23 de septiembre
de 1939 (D. O. anexo al núm. 1) y de 23 de febrera
de 1940 (D. O. núm. 55), el Capellán primero don
Juan de Dios Campoy Pujante.
Madrid, 21 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, exce
lentísimo y reverendísimo señor Arzobispo de Sión
Vicario General Castrense, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Excmos. Sres. ...
E!
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Situaciones.—Orden Ministerial.—Por cumplir en
23 del mes actual la edad reglamentaria, se dispone
cause baja en dicha fecha en la situación de "reser
va" y pase a la de "retirado", en espera de la cla
sificación de haber pasivo que le será señalado por
el Consejo Supremo de Justicia Militar, el Teniente
Coronel de Infantería de Marina D. Félix Aranda
Ruiz.
Madrid, 19 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Inspector General de In
iantería de Marina.
o
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros. con fecha
23 de mayo último, tomó el acuerdo que dice así:
"En el recurso de agravios promovido por D. José
Alba Almenara, Teniente de Infantería de Marina,
retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar, relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que el Teniente de Infantería de Ma
rina D. José Alba Almenara pasó a la sittiación de
"retirado extraordinario" por Orden de 4 de no
viembre de 1931, y prestó servicios en nuestra Gue
rra de Liberación desde el 5 de agosto de 1936 al
1 de abril de 1939;
Resultando que dictado el Decreto de 11 de julio
de 1949, solicitó el recurrente la aplicación de sus
beneficios, y que en acuerdo de 6 de julio de 1951
el Consejo Supremo de justicia Militar accedió a lo
pretendido, reconociendo al interesado el derecho a
una pensión de 675 pesetas, que son los 90 del 100
del sueldo de Teniente vigente en 1943, más cuatro
quinquenios de 500 pesetas ; a este haber se acumu
la la pensión.de 100 pesetas mensuales por la pensión
vitalicia de la Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inLe
puso el recurrente recurso de reposición, manifes
tando que el sueldo regulador que debe tiplicárse!e
era el de Capitán, y que el Consejo Supremo de
Justicia Militar desestimó este recurso en 15 de septiembre de 1951, por entender que el señor Alba
Almenara se retiró con el empleo de Teniente, y eséste el sueldo que le corresponde como regulador,
a tenor de lo dispuesto en la Orden circular de
24 de agosto de 1944;
Resultando que en 8 de noviembre de 1951 inter
puso el señor Alba Almenara recurso de agravios,insistiendo en su pretensión ;
Vistos Ley de 13 de diciembre de 1943, OrdenCircular de 24 de agosto de 1944 y Decreto de 11 de
julio de 1949;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar sí
tiene derecho el recurrente a que se le compute corno
regulador el sueldo de Capitán a efectos pasivos ;Considerando que ya ha sostenido reiteradamente
esta jurisdicción que el régimen de pensiones esta-•blecido en el Decreto de 11 de julio de :i.949 y enla Ley de 13 de diciembre de, 1943 tiene carácter
retroactivo, sustantivo e independiente frente al sis
tema común del Estatuto de Clases Pasivas, Cuerpolegal éste que es tan sólo aplicable en los casos comoel presente, con carácter supletorio para aquellos su
puestos que no resuelvan las disposiciones reguladoras del régimen de pensiones extraordinarias alu
dido;
Considerando que la Orden Circular de 24 de
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agosto de 1944, a la que se remite el Decreto de
11 de julio de 1949, dispone en su apartado primero
que el sueldo regulador será el del empleo ostentado
en la fecha del retiro, y como el recurrente se re
tiró en el año 1931 con el empleo de Teniente de
Infantería de Marina, es el sueldo correspondiente
a este empleo, y no otro, el que debe ser tomado
como regulador a efectos pasivos,
El Consejo de Ministros, de conformidad con cl
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica en
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de. V. E. y notificación al interesado, de cenformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
de esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 14 de julio de 1952.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. dcl Estado núm. 292, pág. 4.773.)
EDICTOS
Don Alfredo Lissarrague Novoa, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Antonio Matas Marquet,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional se declara justi
ficada la pérdida del citado documento, quedando
nulo y sin valor alguno, incurriendo en responsabi
lidad quien lo posea y no haga entrega del mismo.
Puerto Alcudia a 14 de octubre de 1952.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Al
fredo Lissarrague.
o
REQUISITORIAS
José Costa Formoso, hijo de Jesús y de Carmen,
de veintiocho años de edad, natural de Caldebarcos
Carnotuo (La Coruña), con domicilio en Frean
(Carnota), cuyas serias personales y particulares sedesconocen ; encartado en causa número 165 de 1952,
que por un supuesto delito de deserción mercante
del vapor Achuri en el puerto de Savona (Italia) se
sigue contra el mismo ; en la actualidad en ignorado paradero ; comparecerá, en el término de treinta
días, a contar de la presente publicación, ante don
Francisco Gómez Alonso, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia Militar
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de Marina de Bilbao y de la expresada causa, bajoapercibimiento de que, de no efectuarlo corno se le
interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
caso de ser habido, lo pongan a disposición de lamencionada Autoridad en la Comandancia Militarde Marina de Bilbao.
Bilbao, 18 de octubre de 1952.—E1 Capitán deInfantería de Marina, Juez instructor, FranciscoGómez.
Jaime Caucelo Rodríguez, de treinta y dos arios
de edad, hijo de Manuel y de Antonia, natural de
Cádiz, Marinero ; procesado en causa número 23
de 1950 por el delito de polizonaje, cuyo actual paradero se ignora ; comparecerá, en el término de
treinta días, contados a partir de la publicación de
esta Requisitoria en los periódicos oficiales, ante el
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Cádiz, Capitán de Infantería de Marina don
Artemio Lozano Escandón, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la busca y captura del mis
mo y, caso de ser habido, lo pongan a disPosición
del excelentísimo señor Almirante Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz a 15 de octubre de 1952.—El Capitán de
Infantería de -‘larina, Juez instructor, Artemio Lo--
;vino.
Atirelio López Trejo, de cuarenta y tres arios de
edad. natural de Cádiz, hijo de Aurelio y de Ana,
Marinero, y cuyo actual paradero se ignora ; proce
ado en la causa número 65 de 1949 por el delito
de infracción de la Legislación Marítima ; compa
recerá, en el término de treinta días, contados a par
tir de la fecha de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Cádiz, Capitán de Infantería de Ma
rina Sr. D. Artemio Lozano Escandón. bajo aper
cibimiento de que, de no hacerlo así, se le declarará
rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la busca y captura del mis
mo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
del excelentísimo señor Almirante Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz a 14 de octubre de 1952.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, .Arteinio Lo
zanO.
Emilio de los Graños y Pol, de veintiocho años
de edad, natural de Pontevedra, hijo de Miguel y
de Teresa, jornalero, y cuyo actual domicilio se ig
nora ; procesado en causa número 331 de 1950 por
delito de robo ; comparecerá, en el término de trein
ta días, contados a partir de la fecha de la publica
ción de la presente Requisitoria, ante el Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Cádiz, Capitán de Infantería de Marina Sr. D. Ar
temio Lozano Escandón, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, ordenen la busca y captura del mis
mo y, caso de ser habido, lo pongan a disposición
del excelentísimo señor Almirante Capitán General
del Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz a 14 de octubre de 1952.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Artemio Lo
zano.
Francisco Amador Amaya, hijo de Luis y de Vic
toria, natural de Barcelona, domiciliado últimamen
te en dicha capital, calle del Repartidor, número 19,
casado, ex Teniente provisional de Infantería, de
treinta y dos años de edad, de estatura regular;
condenado a la pena de ocho días de arresto menor
en expediente judicial por falta número 5 de 1952,
P' polizonaje ; comparecerá, en el término de quin
ce días, a partir de la publicación de la presente,
ante el señor Juez instructor, Capitán de Infante
ría de Marina D. José Luis Moya Fernández, resi
dente en la Comandancia Militar de Marina de Car
tagena, a efectos de notificación y cumplimiento de
Ja pena impuesta, bajo apercibimiento de que, de
no efectuar su presentación en el plazo indicado, será
declarado rebelde.
Caso de ser habido se deberá dar cuenta, por el
medio más rápido, al excelentísimo señor Almirante
Capitán General de este Departamento.
Cartagena, 16 de octubre de 1952.—El Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Moya.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
